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Annisa Kartika Pertiwi. A21108285. Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga 
Saham Terhadap Tingkat Risiko Pasar Saham di Bursa Efek Indonesia. 
Dibimbing oleh Maat Pono dan Fauzi R. Rahim. 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini betujuan untuk menguji pengaruh fluktuasi harga saham 
terhadap tingkat risiko pasar saham di Bursa Efek Indonesia sektor perbankan dan 
juga menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara fluktuasi harga 
saham dengan tingkat risiko pasar saham pada perusahaan perbankan di Bursa 
Efek Indonesia periode Januari 2009 hingga Desember 2011. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Indonesian 
Capital Market Directory yang dipublikasikan oleh Institute for Economic and 
Financial Research periode 2008 hingga 2011 dan Data Historis yang 
dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Populasi yang ada sebanyak 31 
perusahaan perbankan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling dengan kriteria sampel yaitu perusahaan perbankan yang 
terdaftar di BEI pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, sehingga 
diperoleh 13 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan uji 
hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta f-
statistik untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama 
dengan level of significance 10%. Selain itu juga dilakukan uji multikolinieritas. 
Sementara untuk menghitung return saham dan return pasar menggunakan M. 
Excel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BABP dan BMRI 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG, sementara variabel AGRO, 
BACA, BBCA, BBKP, BBNP, BBRI, BEKS, BKSW, MCOR, dan MEGA 
berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan serta BSWD tidak berpengaruh 
dan signifikan terhadap IHSG. Dari keduabelas variabel yang signifikan, variable 
BBCA mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap IHSG yaitu dengan 
koefisien 0.943.  
Hasil penelitian selanjutnya dengan menggunakan M.Excel diketahui 
bahwa nilai beta saham sektor perbankan adalah sebesar 0,59. Nilai ini 
menggambarkan bahwa secara umum saham-saham sektor perbankan dapat 
dikatakan sebagai saham yang berisiko rendah serta berfluktuasinya harga saham 
tersebut mempengaruhi tingkat risiko pasar saham di sector perbankan dengan 
pengaruh yang masih rendah. 
 
Kata kunci: fluktuasi harga saham, risiko pasar saham, beta, Bursa Efek Indonesia 
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Annisa Kartika Pertiwi. A21108285. Analysis of Effect of Stock Price 
Fluctuations Of Rate Risk in the Stock Market Indonesia Stock Exchange. 
Guided by Maat Pono and Fauzi R. Rahim. 
 
ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of fluctuations of stock prices with 
the level of stock market risk in the banking sector on the Indonesia Stock 
Exchange and also examine whether there is a significant relationship between 
fluctuations of stock price with the level of market risk in the banking company's 
shares on the Indonesia Stock Exchange from January 2009 to December 2011. 
The data used in this study were obtained from the Indonesian Capital 
Market Directory published by the Institute for Economic and Financial Research 
period 2008 to 2011 and Historical Data published by the Indonesia Stock 
Exchange. After passing through the stage of purposive sample, the sample is 
feasible to use as many as 13 samples. 
The data used in this study were obtained from the Indonesian Capital 
Market Directory published by the Institute for Economic and Financial Research 
period 2008 to 2011 and Historical Data published by the Indonesia Stock 
Exchange. The population were 31 banking companies. The sampling technique 
used was purposive sampling with a criteria that the banking firm was listed on 
the Stock Exchange period 2000 to 2007, so it acquired 13 companies that 
became the study sample. 
Analysis technique used was multiple regression to test the hypothesis, 
while using the t-statistic for testing the coefficients of partial regression and the 
f-statistic to test the effect of independent variables together with the 10% level of 
significance. It also tested the multicollinearity. While to calculate stock returns 
and market returns using M. Excel. 
The results showed that the variables, BMRI and BABP have a positive 
and significant impact on stock index, while the variables AGRO, READ, BBCA, 
BBKP, BBNP, BBRI, BEKS, BKSW, MCOR, and MEGA will have a positive but 
not significant, and the variable BSWD has no significant effect on IHSG. From 
the twelve significant variable, variable BBCA has the greatest influence on the 
composite index with a coefficient of 0,943. 
The results of subsequent studies using M.Excel known that the beta value 
of the shares of the banking sector amounted to 0.59. This value illustrates that in 
general the banking sector stocks can be regarded as low-risk stocks and stock 
price fluctuation affects the level of stock market risk in the banking sector with 
low influence. 
 
Keyword: fluctuations in stock prices, stock market risk, beta, Indonesia Stock 
Exchange 
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